


















































































　本実践の構成は次の通りである。実践の実施時期は 2016 年 3 月であり、総授業時間は全
























学部で開講されている科目「日本語」は、1 年生から 4 年生まで、習熟度別に A、B の 2 ク




　本実践は、東洋国際関係学部で開講されている学部 3 年生対象の「日本語」A クラスで
の授業内で行った。当該授業は、日本語を第一東洋言語として学ぶ学生が受講する科目で、
3 年生 A クラスの担当教員は筆者である。授業を履修している学習者の情報は次の通りで
ある。
　なお、当該クラスの履修登録者数は 9 名であるが、今回実施した全授業において 1 名が欠
席したため、8 名で実施した。
　学習者の日本語運用能力については、8 名のうち、1 名は日本語能力試験 N2 取得、3 名は














の日本語運用能力や性格を考慮し、教師が事前に 2 つのグループに分けた。その結果、第 1
グループについては、N2 取得 1 名、N3 取得 1 名、N3 合格を目指す学生 3 人の 5 名、第 2
グループについては、今回欠席した学習者 1 名を除く、N3 取得 2 名、N3 合格を目指す学生


























































































ро Пожаловать в БГУ！（часть1）（https://www.youtube.com/watch?v=8eKdhFYZYvE）」
「Добро Пожаловать в БГУ！（часть2）（https://www.youtube.com/watch?v=6fA3IzJTAIw）」
－ 132 －
（39）

































































































































































会は、毎年 1 回開催されるキルギス共和国日本語弁論大会のみの 1 度しかない。今後、キル
ギスの日本語教育をより充実、発展させるためには、キルギス国内の学習者間で交流する機
会を増やす必要があると思われる。学習者以外にも教師間のネットワークづくりも課題であ

































Richard Via（1981）An answer to the EIIL problem, English for cross-cultural 
communication, pp.200－210, Macmillan
【附記】













⚾ࡣA࡛ࡍࠋࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋɆɵ ɫɬɭɞɟɧɬɵ Ȼɢɲɤɟɤɫɤɨɝɨ Ƚɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. ɗɬɨ 
B, C, D ɢ E. Ⱥ ɦɟɧɹ ɡɨɜɭɬ A. 
B㸸⚾ࡓࡕࡣᮾὒᅜ㝿㛵ಀᏛ㒊࡛᪥ᮏㄒࢆຮᙉࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋɆɵ ɭɱɢɦɫɹ ɧɚ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɟ 
ȼɨɫɬɨɤɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ Ⱥɮɪɢɤɚɧɢɫɬɢɤɢ. 
C㸸᪥ᮏㄒࢆຮᙉࡋ࡚࠸ࡿᏛ⏕ࡣࠊ㸲ࡘࡢᑓᨷ࡟ศ࠿ࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ 4 ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ  ɫ 
ɨɛɭɱɟɧɢɟɦ ɹɩɨɧɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ. 
D㸸⚾ࡣ 3 ᖺ⏕࡛ᅜ㝿㛵ಀㄽࢆᑓᨷࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋə ɭɱɭɫɶ ɧɚ 3ɦ ɤɭɪɫɟ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢɸ 
«Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ» . 
A㸸⚾ࡶ 3 ᖺ⏕࡛ࡍࠋ␗ᩥ໬ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥㄽᑓᨷ࡛ࡍࠋə ɭɱɭɫɶ ɧɚ 3ɦ ɤɭɪɫɟ ɩɨ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ «Ʌɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ». 
B㸸⚾ࡣᅜ㝿⤒῭ㄽᑓᨷ࡛ࡍࠋ3ᖺ⏕࡛ࡍࠋə ɬɚɤ ɠɟ ɭɱɭɫɶ ɧɚ 3ɦ ɤɭɪɫɟ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ «Ɇɢɪɨɜɚɹ 
ɗɤɨɧɨɦɢɤɢ». 
C㸸⚾ࡣ 4 ᖺ⏕࡛ࡍࠋᑓᨷࡣࠊṔྐᏛ࡛ࡍࠋȺ ɹ ɹɜɥɹɸɫɶ ɫɬɭɞɟɧɬɤɨɣ 4ɝɨ ɤɭɪɫɚ. ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
«ɂɫɬɨɪɢɹ». 
E㸸⚾ࡣ␗ᩥ໬ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥㄽᑓᨷࡢ㸱ᖺ⏕࡛ࡍࠋə ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ 3ɝɨ ɤɭɪɫɚ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 
«Ʌɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ». 
C㸸ࡇࢀ࠿ࡽ⚾ࡓࡕ㸳ேࡀࣅࢩࢣࢡேᩥ኱Ꮫࡢ⤂௓ࢆࡋࡲࡍࠋɂ ɫɟɣɱɚɫ ɦɵ ɛɵ ɯɨɬɟɥɢ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɜɚɦ 
ɧɚɲ ȻȽɍ. 
A, B, C, D, E㸸ࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍ㸟⾜ࡗ࡚ࡁࡲࡍ㸟ɇɭ ɦɵ ɩɨɲɥɢ! 
 
ሙ㠃ղ ᩍᐊ⤂௓ 
A㸸㸦㸱㸯㸲ȑ㸧⚾ࡓࡕࡣࡇࡢᩍᐊ࡛᪥ᮏㄒࢆຮᙉࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋȼ ɷɬɨɦ ɤɚɛɢɧɟɬɟ ɭ ɧɚɫ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ 
ɭɪɨɤɢ ɹɩɨɧɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ. 
B㸸㸦㸱㸯㸲ȑࡢࢡ࣮ࣟࢮࢵࢺ㸧ᚋࢁ࡟࠶ࡿࢡ࣮ࣟࢮࢵࢺࡢ୰࡟᪥ᮏࡢᾎ⾰࡜╔≀ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ╔
≀ࢆ╔࡚ཧຍࡍࡿ኱Ꮫࡢ࢖࣋ࣥࢺࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋȺ ɜɨɬ ɡɞɟɫɶ, ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɹɩɨɧɫɤɢɟ ɸɤɚɬɵ ɢ ɤɢɦɨɧɨ, 
Ɇɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦ ɢɯ ɞɥɹ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ. 
D㸸㸦㸱㸯㸴Ȑ㸧ࡇࡕࡽࡣᅜኈ㤋኱Ꮫ࢟ࣝࢠࢫ࢟ࣕࣥࣃࢫࡢᩍᐊ࡛ࡍࠋࡇࡇ࡛ࡶ᪥ᮏㄒࢆຮᙉࡋ࡚




ɡɞɟɫɶ ɹɩɨɧɫɤɨɦɭ ɹɡɵɤɭ. 
すᲄ㸸ࡣ࠸ࠋࡌࡷ࠶௒᪥ࡣࡇࢀ࡛ᤵᴗࢆ⤊ࢃࡾࡲࡋࡻ࠺ࠋ࠶ࡾࡀ࡜࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋɇɚ ɷɬɨɦ ɹ 
ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɸ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɭɪɨɤ. ɋɩɚɫɢɛɨ! 




B㸸࠺ࢇࠊ൅ࡶ⭡࣌ࢥࡔࡼࠋࡑࢁࡑࢁࠊ࡝ࡇ࠿࡛ఱ࠿㣗࡭࡞࠸㸽ə ɬɨɠɟ ɩɪɨɝɨɥɨɞɚɥɫɹ. Ɇɨɠɟɬ ɩɨɣɞɟɦ 
ɩɟɪɟɤɭɫɢɦ? 
A㸸࠺ࢇࠊ࠸࠸ࡼࠋࡌࡷࠊ㣗ᇽ࡟⾜ࡇ࠺࠿ࠋɏɨɪɨɲɨ. ɉɨɲɥɢ ɬɨɝɞɚ ɜ ɫɬɨɥɨɜɤɭ. 
B㸸ࡳ࡞ࡉࢇࠊࣅࢩࢣࢡேᩥ኱Ꮫ࡟ࡣ㣗ᇽࡀ㸴ࡘ࠶ࡾࡲࡍࠋ࡛ࡶࠊ௒᪥ࡣ୍␒ேẼࡀ࠶ࡿ㣗ᇽ࡟
⾜ࡗ࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋȾɪɭɡɶɹ, ɜ ȻȽɍ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɨɤɨɥɨ 6ɬɢ ɛɭɮɟɬɨɜ, ɧɨ ɦɵ ɪɟɲɢɥɢ ɩɨɣɬɢ ɜ ɨɞɧɭ ɢɡ 
ɫɚɦɵɯ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ. 
C㸸ࡣ࠸ࠊࡇࡕࡽ࡛ࡍ㸟Ⱥ ɜɨɬ ɢ ɨɧɚ! 
D㸸࠺࣮ࢇ㸟ࡇࢀࡣ࡜࡚ࡶ࠾࠸ࡋ࠸࡛ࡍࡼ㸟ȼɤɭɫɧɹɬɢɧɚ. 









ɜ ɧɚɲɟɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɟɫɬɶ ɜɨɥɨɧɬɟɫɪɤɢɣ ɤɥɭɛ ɩɨɞ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ «ɋɚɣɞɨɤ (SIDOK)». 
A㸸Ꮚ౪ࡓࡕࡢࢧ࣏࣮ࢺάືࡸࣂࣜ࢔ࣇ࣮ࣜࢆ┠ᣦࡍάືࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋɆɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦ ɬɚɤɢɟ 
ɩɪɨɟɤɬɵ ɤɚɤ «ɀɢɡɧɶ ɛɟɡ ɛɚɪɶɟɪɨɜ» ɢ ɩɨɦɨɳɶ ɞɟɬɹɦ. 
B㸸࢝ࣥࣇ࢓ࣞࣥࢫࡶ㛤ദࡍࡿ࡞࡝ࠊⰍࠎ࡞άືࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋɌɚɤɠɟ ɦɵ ɩɪɨɜɨɞɢɦ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ 
ɪɨɞɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɢ ɦɧɨɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ. 
 
ሙ㠃յ Ꮫ㒊࣭Ꮫ⛉⤂௓
D㸸᪥ᮏㄒࡢᏛ⛉ᐊ࡟ධࡾࡲࡍࠋɉɟɪɟɞ ɜɚɦɢ ɤɚɮɟɞɪɚ ɹɩɨɧɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ. 




E㸸ࡇࡕࡽࡣࠕ␗ᩥ໬ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥㄽࠖᢸᙜࡢ G ඛ⏕࡛ࡍࠋɉɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɩɪɟɞɦɟɬɚ 
«Ɇɟɠɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ» G. 
B㸸ඃࡋࡃᏛ⏕ࢆࢧ࣏࣮ࢺࡋ࡚ࡃࢀࡿ H ඛ⏕࡜ I ඛ⏕࡛ࡍࠋH ɢ I ɩɪɟɩɨɞɚɸɬ ɢ ɫɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ. 
C㸸ࡑࡋ࡚ࠊ⚾ࡓࡕࡢࢡࣛࢫᢸ௵ࠊすᲄ⤖ே㸦ࡉ࠸ࡌࡻ࠺ ࡺ࠺࡜㸧ඛ⏕࡛ࡍࠋ኱Ꮫ㝔ࡢᤵᴗࡶ
ᢸᙜࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋɉɪɟɩɨɞɨɜɚɬɟɥɶ 2-3ɝɨ ɤɭɪɫɚ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɵ ɘɬɨ ɋɚɣɞɠɨ. 
E㸸ࡇࡕࡽࡣᏛ㒊㛗ࡢ Jඛ⏕࡛ࡍࠋȋȠȜ țȎȦ ȒȓȘȎț ȢȎȘȡșȪȠȓȠȎ J. 
D㸸ḟࡣ㡑ᅜ࣭ ᮅ㩭ㄒᩥᏛ⛉࡛ࡍࠋࡇࡢᏛ⛉࡛ࡣࠊ㡑ᅜㄒࢆຮᙉ࡛ࡁࡲࡍࠋȾɚɥɟɟ, ɯɨɬɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ 
ɜɚɦ ɤɚɮɟɞɪɭ Ʉɨɪɟɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ. Ɂɞɟɫɶ, ɜɵ ɬɚɤ ɠɟ ɫɦɨɠɟɬɟ ɢɡɭɱɚɬɶ ɤɨɪɟɣɫɤɢɣ ɹɡɵɤ. 
C㸸୰㏆ᮾㅖㄒᩥᏛ⛉ᐊ࡛ࡍࠋࡇࡢᏛ⛉࡛ࡣࠊ࣌ࣝࢩࣕㄒࠊࢺࣝࢥㄒࠊ࢔ࣛࣅ࢔ㄒࢆຮᙉ࡛ࡁࡲ
ࡍࠋɄɚɮɟɞɪɚ ɋɪɟɞɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ. Ɂɞɟɫɶ ɬɚɤ ɠɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɨɛɭɱɟɧɢɟ Ɍɭɪɟɰɤɨɝɨ ɚɪɚɛɫɤɨɝɨ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ 
ɩɟɪɫɢɞɤɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɨɜ. 
E㸸ࡑࡋ࡚ࠊࡇࡕࡽࡣᅜ㝿㛵ಀㄽࡢᏛ⛉ᐊ࡛ࡍࠋȺ ɡɞɟɫɶ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɤɚɮɟɞɪɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. 




㛤ദࡉࢀࡲࡍࠋȼ ɧɚɲɟɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɱɚɫɬɨ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɪɚɡɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ 
ɤɨɧɰɟɪɬɧɨɦ ɡɚɥɟ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ. 
A㸸ㅮ₇఍ࡸࢥࣥࢧ࣮ࢺࠊSIDOK ࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔఍㆟ࠊ᪥ᮏㄒᘚㄽ኱఍࡞࡝࡛ࡍࠋẖᖺ㸲᭶࡟
ࡣࠊᮾὒᅜ㝿㛵ಀᏛ㒊ࡢゝㄒࣇ࢙ࢫࢸ࢕ࣂࣝࡶࡇࡢࢥࣥࢧ࣮ࢺ࣮࡛࣍ࣝ⾜ࢃࢀࡲࡍࠋ
ȼɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢ ɤɨɧɰɟɪɬɵ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ SIDOK, ɤɨɧɤɭɪɫ ɨɪɚɬɨɪɫɤɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɧɚ ɹɩɨɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ 
ɢ ɬ.ɞ. Ʉɚɠɞɵɣ ɝɨɞ ɜ ɚɩɪɟɥɟ ɜ ɷɬɨɦ ɡɚɥɟ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɨɦ ɜɨɫɬɨɤɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ. 
 
ሙ㠃շ ኱Ꮫࡢṇ㠃⋞㛵
C㸸ࡳ࡞ࡉࢇࠊ⚾ࡓࡕࡢ኱Ꮫࡣ࠸࠿ࡀ࡛ࡋࡓ࠿ࠋȾɪɭɡɶɹ, ɩɨɧɪɚɜɢɥɫɹ ɥɢ ɜɚɦ ɧɚɲ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ? 
D㸸⯆࿡ࢆᣢࡗ࡚ࡶࡽ࠼ࡲࡋࡓ࠿ࠋɇɚɞɟɸɫɶ, ɱɬɨ ɛɵɥɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ! 
A㸸ࡳ࡞ࡉࢇࠊ࢟ࣝࢠࢫ࡟࠸ࡽࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊࡐࡦࣅࢩࢣࢡேᩥ኱Ꮫ࡟ࡶ᮶࡚ࡃࡔࡉ࠸㸟
ɉɪɢɟɡɠɚɣɬɟ ɜ Ʉɵɪɝɵɡɫɬɚɧ. ɂ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɩɨɫɟɬɢɬɟ ȻȽɍ. 






ື⏬ไసᤵᴗ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ ǼȝȞȜȟțȩȗ șȖȟȠ Ȝ ȞȎȏȜȠȓ ȟȨȓȚȘȖ ȐȖȒȓȜ 
㸯㸬௒ᅇࡢࢸ࣮࣐ࠕ኱Ꮫ⤂௓ࠖࡣື⏬ࢆసࡾࡸࡍ࠿ࡗࡓ࡛ࡍ࠿㸽
Ȼɵɥɨ ɥɟɝɤɨ ɫɧɢɦɚɬɶ ɞɚɧɧɵɣ ɪɨɥɢɤ  «Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɦɨɢɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɦ}"
㸳   㸲   㸱   㸰   㸯 
㸰㸬ື⏬ไసᤵᴗࡣࠊᬑẁᏛ⩦ࡋ࡚࠸ࡿ᪥ᮏㄒࡢ⾲⌧ࡀ࡝ࡢሙ㠃࡛౑࠼ࡿ࠿ࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ
࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿㸽
  ɋɬɚɥɨ ɹɫɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɚɧɟɟ ɩɪɨɣɞɟɧɧɵɯ ɧɚ ɭɪɨɤɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɣ ɧɚ ɹɩɨɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɜ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɢɬɭɚɰɢɢ.  
㸳  㸲  㸱  㸰  㸯 
㸱㸬ື ⏬ไసᤵᴗࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ᪥ᮏㄒᏛ⩦࡬ࡢືᶵ࡙ࡅࡣ㧗ࡲࡾࡲࡋࡓ࠿㸽
    ɑɟɪɟɡ ɫɴɟɦɤɭ ɷɬɨɝɨ ɜɢɞɟɨ ɩɨɜɵɫɢɥɚɫɶ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɤ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɹɩɨɧɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ.  
㸳  㸲  㸱  㸰  㸯 
㸲㸬ື ⏬ไసᤵᴗࢆ㏻ࡌ࡚⮬ศࡢ᪥ᮏㄒຊࡀ࡝ࡢࡃࡽ࠸࠿ᢕᥱ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ
࠿㸽
ȅȓȞȓȕ ȟȨȓȚȘȡ ȐȖȒȓȜ ȚȜȔțȜ ȡȕțȎȠȪ, țȎȟȘȜșȪȘȜ ȝȞȜȒȐȖțȡșȟȭ ȡȞȜȐȓțȪ ȭȝȜțȟȘȜȑȜ 
ȭȕȩȘȎ 
㸳  㸲  㸱  㸰  㸯 
㸳㸬ไసࡋࡓື⏬ࡣ᪥ᮏㄒࡢᩍᮦ࡜ࡋ࡚౑࠼ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿㸽
ǱȜȠȜȐȜȓ ȐȖȒȓȜ ȚȜȔțȜ ȖȟȝȜșȪȕȜȐȎȠȪ Ȑ ȘȎȥȓȟȠȐȓ ȡȥȓȏțȜȑȜ ȝȜȟȜȏȖȭ.
㸳  㸲  㸱  㸰  㸯 
㸴㸬ື ⏬ࡢࢸ࣮࣐࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠊ࢟ࣝࢠࢫࡸ኱Ꮫࡢ 35࡟ຠᯝࡀ࠶ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿㸽
ǰȖȒȓȜ ȟȠȎțȓȠ ȣȜȞȜȦȓȗ ȞȓȘșȎȚȜȗ ǸȩȞȑȩȕȟȠȎțȎ Ȗ ȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȎ.
㸳  㸲  㸱  㸰  㸯 
㸵㸬ࡇࡢᤵᴗࡣ᪥ᮏㄒࡢຮᙉ࡟ᙺ࡟❧ࡕࡲࡋࡓ࠿㸽
     ȁȞȜȘ ȏȩș ȝȜșȓȕȓț Ȑ ȖȕȡȥȓțȖȖ ȭȝȜțȟȘȜȑȜ ȭȕȩȘȎ?  
㸳  㸲  㸱  㸰  㸯 
௒ᅇࡢࠕື⏬ไసᤵᴗࠖࢆ㸳ẁ㝵࡛ホ౯ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 
㸳㸸࡜࡚ࡶࡑ࠺ᛮ࠺ 㸲㸸ࡑ࠺ᛮ࠺ 㸱㸸࡝ࡕࡽ࡛ࡶ࡞࠸ 㸰㸸࠶ࡲࡾࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ 㸯㸸ࡲࡗࡓࡃᛮࢃ࡞࠸
ǼȤȓțȖȠȓ ȡȞȜȘ ȟȨȓȚȘȖ ȐȖȒȓȜ ȝȜ 5 - ȏȎșȪțȜȗ ȦȘȎșȓ. ǼȠȚȓȠȪȠȓ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȡȬȧȖȗ ȐȎȞȖȎțȠ Ȑ ۑ. 





ǽȞȜȟȖȚ ǰȎȟ țȎȝȖȟȎȠȪ ȐȎȦȖ ȝȜȔȓșȎțȖȭ (ȝȜșȜȔȖȠȓșȪțȩȓ ȚȜȚȓțȠȩ, ȝȞȓȒșȜȔȓțȖȭ ȝȜ 
ȡșȡȥȦȓțȖȬ ȝȞȜȗȒȓțțȜȑȜ ȡȞȜȘȎ, ȠȓȚȩ Ȓșȭ ȝȜȟșȓȒȡȬȧȖȣ ȡȞȜȘȜȐ Ȗ Ƞ.Ȓ.) 
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